




Excmo. señor Dr. D. Manuél de Terán Alvarez
(q.e.p.d.)
El día 29 dc íw tubre de 1985, a las doce de la mañana y en el Paraninfo de las Faculta-
des de Filosofia y Letras (Edificio A), se celebró una Sesión Académica en recuerdo y home-
naje del Excmo. Sr. Dr. D. Manuel de Terán Alvarez> Catedrático de Geografía de la Uni-
versidad Complutense durante cerca de treinta años y figura esencial en el nacimiento y de-
sarrollo de la Geograffia científica española. El acto fue organizado y patrocinado por la Sec-
ción de Geografía de la citada Universidad Complutense, el Instituto «Juan Sebastián El-
cano” de Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Real Sociedad
Geográfica de Madrid.
Presídió el acto eí Ilmo. Sr. D. José Antonio Tomás Ortiz de la Torre> Secretario General
de la Universidad Complutense a quien acompañaron en la mesa presidencial los represen-
tantes de las Academias de la Lengua y de Historia, el Presidente de la Real Sociedad Geo-
gráfica> los Directores del Instituto «Juan Sebastián Elcano” y del Instituto de Geografía e
Historía y el Presidente de la Sección de Geografía de esta facultad.
Intervinieron sucesivamente, eí Ilmo. Sr. D. José Maria Azcárate y Ristorí, Decano de la
Facultad de Geografía e Historia> que abrió eí acto> D. Rafael Hernández Ramírez, Director
del Instituto de Bachillerato «Beatriz Galindo”> D. Angel Cabo Alonso> Presidente de la Aso-
ciación de Geógrafos Españoles> D. Antonio López Gómez> en representación del Instituto
«Juan Sebastián Elcano» de Geografía, D. Joaquín Bosque Maurel, Secretario General de
la Real Sociedad Geográfica, D. José Manuel Casas Torres> Catedrático de Geografía de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutente> el Ilmo. Sr. D. Gonzalo
Menéndez Pidal> de la Real Academia de la Historía y el Ilmo. Sr. D. Rafael Alvarado Ba-
llester> de la Real Academia Española. Cerró eí acto> en nombre del Magnifico y Excmo. Sr.
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, el Ilmo. Sr, D. José Antonio Tomás Ortiz
de la Torre> Secretario General de dicha Universidad Complutense.
En ci Paraninfo de las Facultades de Filosofía y Letras se reunió un numeroso y selécto
grupo de familiares, amigos> colegas y discípulos de D. Manuel de Terán, que así procura-
ron rendir tributo a la memoria de un hombre bueno, un ciudadano integro y un maestro
inolvidable, Asimismo, fueron muy numerosas las adhesiones al acto de muchos amigos, co-
legas y discípulos que no pudieron asistir personalmente al acto, No obstante> lo hicieron
junto a los geógrafos de la Universidad Complutense> de la Universidad Autónoma de Ma-
drid> del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Real Sociedad Geográfica,
representaciones de las Universidad de Santiago de Compostela, Salamanca y Alcalá de He-
nares. Entre las adhesiones recibidas pueden señalarse las de los Profesores Mt Jesús Ibá-
ñez, de la Universidad de Zaragoza> Alfredo Floristán Samanes y Manuel Ferrer Regales> de
la Universidad de Navarra y Eugenio L. de Orueta> Catedrático de la Universidad de Valen-
cia y Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana> así como las de la Sec-
ciones de Geografía de las Universidades de Extremadura, Salamanca y Zaragoza y el Co-
legio Universitario de Ciudad Real.
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1. PRESENTACION y OBJETivOS
El estudio de una franja rururbana supone abordar el conocimiento de un fénomeno poco
estudiado en España, y complejo en sus manifestaciones: el desarrollo de las ciudades mu-
cho más allá de sus limites administrativos> pero no en espacios compactados o en continuo
edificados, sino bajo una forma p so densa, donde predomina el hábitat individual y dis-
perso. y que por tanto, transmite la imagen de un paisaje urbano roto.
Pero no estamos solos ante la difusión de un nuevo tipo de hábitat sino fundamental-
mente, ante la creación de un espacio nuevo; estamos también, ante un fenómeno de recon-
versión del proceso de urbanización> o de una nueva fase, a la que se ha dado en llamar pro-
ceso de rururbanización, que significa un nuevo giro del proceso de urbanización, tanto en
su localización como en su ritmo y en sus formas, y que, genera un espacio conceptual y
morfológicamente diferente: la franja rururbana.
La investigación sobre un espacio de franja rururbana significa prestar atención a la reor-
ganización espacial in jucída por la ciudad, de los seculares espacios rurales. El análisis de
la dialéctica del cambio permite poner de manifiesto las tensiones y contradiciones que.
como consecuencia de la evolución de la economía y de la transformación de la ciudad en
mercancía, afectan a la sociedad rural> a la sociedad urbana y a su organización espacial.
Y, además, hace posible seguir el hilo de la desarticulación del espacio, que constituye una
de las consecuencias grográficas y sociales más evidentes de la nueva fase de crecimiento
urbano.
Hemos elegido el área formada por los cuatro minicipios colindantes con el de La Co-
ruña (Oleiros, Culleredo, Cambre y Arteixo), como zona paradigmtica que es de comproba-
ción de las tesis arriba defendidas; es decir, es espacio-marco en el que se va a observar el
proceso de rururbanización y la franja rururbana.
Esta área objeto de estudio, tradicionalmente presentaba un equilibrio en el asentamien-
to de la población, cuya expresión era el hábitat disperso; pero la vecindad de la ciudad de
La Coruña y su evolución> provocó una significativa alteración con la aparición del hábitat
de desarrollo lineal apoyado en sus vías de acceso; posteriormente> el proceso de urbaniza-
ción que oríginó el fuerte crecimiento de la ciudad y su desbordamiento en espacios subur-
banos -en enclaves extramunicipales-. alteró todavía más el asentamiento disperso tradicio-
nal- Pero muy recientemente esta tendencia se ha vuelto hacia el crecimiento poco denso y
discontinuo, hacia el hábitat individual, hacia la dispersión de nuevo, sobre un espacio en
el que> además, pervive una secular organización agraria. Se ha ido produciendo, por tanto,
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una remodelación de la organización del espacio en respuesta a las solicitaciones-imposi-
ciones de la ciudad> centro de impulso y decisiones, centro económico y de poder.
El objeto de este trabajo de investigación ha sido identificar la organización de un es-
pacio periurbano singular que> sometido a una dinámica común, adquiere una estructura
específica. El territorio está muy vinculado a la ciudad de La Coruña, pero este espacio no
coincide con eí «área de influencia», ni con «un espacío funcional» en tomo a la ciudad, ni
con una delimitación de «área metropolitana». Se trata de una zona de contacto que expe-
rímenta a la vez la crisis rural general (nítida penetración física de lo urbano) y la crisis de
la ciudad (que se manifiesta en la presencia de exurbanos). En definitiva el objetivo que se
ha perseguido ha sido mostrar el proceso de rururbanización que actualmente se está pro-
duciendo en torno a la ciudad de La Coruña y el escenario en el que se desarrolla. En todo
caso se ha tratado de revelar un proceso de organización del territorio no controlado, es-
pontáneo, que condiciona futuras actuaciones que, necesariamente han de tender hacia nue-
vas formas dé articulación del espacio.
II. ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Se diferencian cuatro partes que son otras tantas fases de proximación a esa realidad.
La primera parte contiene la fundamentación teórica para la investigación del área pro-
puesta. El punto de partida fue descifrar en todo su alcance las claves conceptuales del es-
pacio al que se alude con la denominación de franja rururbana, y el significado del proceso
de rururbanización que lo genera.
En la segunda parte se destacan los elementos estructurantes y los factores estructurales
de la franja rururbana objeto de nuestro estudio, por lo que paso a analizar el soporte del
medio natural, la estructura de la organización agraria tradicional y el factor inductor del
fenómeno: la ciudad de La Coruña.
La tercera parte expresa la realidad de ese espacio, a través del análisis del dinamismo
de las transformaciones, que nos permite reconocer su correspondencia con aquellas que se
habían señalado en la primera parte como definidoras de la franja rururbana, Esta parte
del trabajo constituye, pues, el cuerpo analítico donde se investigan tres aspectos funda-
mentales, que son: la mutaciones en los usos del suelo que conducen a la características de
heterogeneidad; las modificaciones a un ritmo atipico del espacio agrario, y las alteracio-
nes en la composición de la población y en el comportamiento socio-demográfico.
Sólo una vez realizado este análisis se estaba en condiciones de comprender eí complejo
entramado de ese espacio> de explicar eí modelo resultante, de reconocer la estructura es-
pecífica consecuencia de esa dinámia que se ha ido acotando, y ello constituye la última par-
te, o dicho en otras palabras, las conclusiones que cierran este trabajo.
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Alguacil García. Pilar.: “Síern-a de Ayllón (vertiente Sur): valoración del cambio de usos
del suelo de 1956 a 1980». Director Dr. José Estébanez Alvarez.
Arranz Lozano, Mercedes.: «El transporte de viajeros por carretera en el sector suroeste de la
provincia de Madrid». Directora 3ra. Aurora García Ballesteros.
Bermejo Carbonelí. Rosa M”.: «Crecimiento urbano y planificación en Fuenlabrada». Direc-
tora Dra. Ana Sabaté Martínez.
Bordiú Barreda, Elena.:: «Análisis y valoración de los cambios de usos del suelo en la comar-
ca norte de la Sierra de Ayllón». Director Dr. José Estébanez Alvarez.
Fernández Guinea> Lourdes.: «El impacto de la segunda residencia en Becerril de la Sierra».
Director Dr. José Estébanez Alvarez.
Gamir Orueta, Agustín.: «Dinámica espacial de las oficinas en el Area Metropolitana de Ma-
drid». Directora Dra. Aurora García Ballesteros.
Gavarrón Casado, Soledad,: «La didáctica de la Geografía en el B.V.P. » Director Dr. José Es-
tébanez Alvarez.
Helirnana Martínez> &9 Luz.: «La emigración española a la República Federal Alemana entre
1965-1980”. Director Dr. José Manuel Casas Torres.
Martin Mate> Leonardo Angel.: «Aspectos .netodológicos de la Cartografía temática: aplicación
a la provincia de Segovia». Director Dr. José Sancho Comíns.
Mora Pajuela, M” Luisa.: «La diferenciación del espacio social en la ciudad de Medellín». Di-
rector Dr, José Estébanez Alvarez.
Olmedo Lucini, M” Pilar.: «La calle Mayor de Madrid. Estudio geográfico». Director Dr. José
Manuel Casas Torres.
